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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PROFESORES E 
INVESTIGADORES DE HISTORIA DEL DERECHO 
A fines del año 2005 fue constituida la Asociación de Profesores e Investigadores 
de Historia del Derecho, cuyos objetivos principales son la promoción, difusión y 
defensa de la disciplina en los planes de estudio de las universidades del país. El 
pasado 19 de septiembre, en la Sala del Consejo Superior del Antiguo Rectorado de 
la Universidad Nacional de Córdoba, bajo la presidencia del Doctor Ramón Yanzi 
Ferreira, se celebró la segunda Asamblea. Entre los principales puntos se aprobó la 
incorporación de nuevos miembros; la firma de un convenio marco con la 
Asociación de Derecho Romano de la República Argentina; la creación de una 
Revista de la Asociación y un postgrado de la especialidad; y la convocatoria  a una 
jornadas científicas bianuales.    
